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PUTRAJAYA 24 Mei - Pe-
nganjuran Sukan Institusi Pe-
ngajian Tinggi (SUKIPT) 2012
pada 28 Oktoberhingga8 No-
vemberini bakalmenjadimedan
terbarupemilihanatletmewakili
negarakekejohananlebihbesar.
MenteriPengajianTinggi,Da-
tuk Seri MohamedKhaledNor-
din berkata, penganjuranSU-
KIPT yang melibatkankemen-
teriannyaitu mempunyaimat-
lamatserampangduamat">
Katanya,menerusiSU1••PTle-
bih ramai pelajar institusi pe-
ngajiantinggi(lPT) akanterlibat
secaralangsungdalam aktiviti
kesukanan.
"Selainitu, ia untukmemberi
ruangkepadaIPT terlibatsecara
tidak langsungdalam pengan-
juran dan aktiviti sokonganke-
johanantersebut,"katanyapada
sidangakhbarselepasmerasmi-
kan Majlis PelancaranSUKIPT
2012di sini hariini.
Menurut Mohamed Khaled,
penganjurankejohanantersebut
juga tidak terhadkepadasukan
semata-matasebaliknyaparape-
nuntut IPT didedahkanjugake-
padaaktivitikeusahawanan,ke-
sukarelaan dan kebudayaan
yangmenjadinilaitambah.
Katanya,SUKIPT 2012mem-
pertandingkan15 acara secara
keseluruhan melibatkan lebih
IPT di sekitarLembahKlang.
"Kesemuacarayangdipertan-
dingkansemasakejohananiniada-
lah acarautamayangakanturut
dipertandingkandalamkejohanan
SukanUniversitiASEANdanSukan
UniversitiDunia,"katanya.
Sementaraitu,beliauberkata,
kecemerlanganatlet IPT dalam
SUKIPT akan menjadipenanda
aras kepada kelayakan untuk
permohonanbiasiswasukanke-
menterian.
"Pendekatanini diambilun-
tuk memperlihatkanpersaingan
yanglebihhebatdi kalanganat-
letdi IPT," katanya.
Dalamperkembanganlain,ka-
tanya,tujuh atletIPT yangme-
layakkandiri ke SukanOlimpik
London2012akandiberikanin-
sentiflainsekiranyaberjayameng-
hasilkanpingatkepadanegara.
Majlis itu turut dihadiri Se-
tiausaha Bahagian Sukan Ke-
menterianPengajianTinggi,Dr.
SaharudinIsmail danpengerusi
MajlisSukanUniversitiMalaysia
(MASUM),Prof.MadyaDatukDr.
KassimMd. Mansur. >~
SesimeraikanpenajaSUKIPT
2012 dan sesi PenyerahanIn-
sentif Olimpikkepadaatlet IPT
turutdiadakanpadamajlisitu.
Majlisperasmianpembukaan
danpenutupkejohananituma-
sing-masingbakal berlangsung
di StadiumUniversitiTeknologi
Mara (UiTM) ShahAlam dan di
StadiumUniversiti Putra Mala-
MOHAMED Khaled Nordin bersama Kassim Md. Mansur (kanan) bergambar bersama Piala SUKIPT 2012 di Putrajaya. semalam.
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3.000 dijangka
hadiri sidang
Angkasa
KELANA JAYA 24Mei -
Hampir3,000perwakilan
danpemerhatidijangka
menghadiripersidangan
KebangsaanTahunan
AngkatanKoperasi
KebangsaanMalaysia
Berhad(Angkasa)ke-28di
PusatDaganganDunia
Putra(PWTC)di sini Sabtu
ini.
PresidenAngkasa,Prof.
DatukDr.Mohd.Ali
Baharumberkata,majlls
pelancarandanperasrnian
persidanganitu dijadual
disempurnakanoleh
Menteriperdagangan
DalamNegeri,Koperasi
danKepenggunaan,Datuk
SeriIsmailSabriYaakob.
1 r. "Selainmernilihdua
6rangnaibpresiden,
persidangantersebutjuga
akanmemberikansatu
impakkepadagerakan
koperasinegaraini jika
keputusanmesyuarat
membenarkanAngkasa
terlibatdalamperniagaan
khususnyapenubuhan
subsidiariatauanak
syarikat,"katanya.
